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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa selvitetään, millaisina päihteet, päihdeongelma ja päihdeongelman hoito näyttäytyvät päihdeongelmaisen naisen
elämänkokonaisuudessa hänen itsensä kokemana ja kertomana todellisuutena. Tutkielman tarkoituksena on myös luoda kuvaa naisen
päihdeongelmaisuudesta hänen omasta näkökulmastaan nähtynä.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostaa kahdeksan helsinkiläistä päihdehuollon hoitopalveluja käyttävää keski-ikäistä naista. Tutkimus on
kvalitatiivinen haastattelututkimus, jossa menetelmänä käytetään teemahaastattelua. Etukäteen laadittuja hypoteeseja ei ole, vaan tarkastelu
kohdistuu tutkittavan ilmiön perusluonteeseen ja sen ominaisuuksiin. Metodologisena lähtökohtana on naistutkimuksessa käytetty
standpoint-asetelma, jossa tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten arkielämän kokemukset. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat
elämänkokonaisuus, alkoholin käyttö ja päihderiippuvuus.
Päihteiden käsittely tutkielmassa on rajattu alkoholiin. Alkoholi on suomalaisten eniten käyttämä päihde, jonka kulutus on viime
vuosikymmeninä merkittävästi noussut. Saman aikaan on yleistynyt myös naisten alkoholin käyttö, mihin ovat olleet vaikuttamassa naisen
aseman muutokset perheessä ja yhteiskunnassa sekä liberalisoitunut alkoholikulttuuri. Naisten alkoholin kulutus on kuitenkin enintään
kolmannes kaikesta käytetystä alkoholista. Alkoholin ongelmakäyttöä lähestytään tutkielmassa päihderiippuuvuuden näkökulmasta.
Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan päihteiden paikantumista ja vaikutuksia naisen elämänkokonaisuuteen, jonka muodostavat
parisuhde, lapset ja koti sekä työelämä. Erilllisessä osiossa käsitellään haastateltavien asiakkuutta päihdehuollossa ja heidän hoitokokemuksiaan.
Tuloksista ilmenee, että haastateltavien alkoholin käyttö oli alkanut arkisissa tilanteissa ja miedoista juomista, joista vähitellen oli siirrytty
suurempiin määriin ja vahvempiin juomiin. Arjen ja alkoholin kytkeytyminen toisiinsa haastateltavien elämässä tuli selkeästi esille.
Riippuvuuden kehittyminen ei ollut vääjäämätön ja yksiselitteinen kehityskulku kohti äärimmäistä pohjakokemusta, vaan se oli vuosia kestävä
prosessi, jossa oli hyvin erilaisia vaiheita. Alkoholiriippuvuus aiheutti merkittäviä ongelmia tutkittavien elämässä: vaikeuksia parisuhteissa,
äitiyden uudelleen määrittelyä, syrjäytymistä työelämästä. Usein päihdeongelmaisella naiselle oli myös päihdeongelmainen mies, ja useissa
parisuhteissa ilmeni henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Työstä syrjäytyminen oli merkinnyt monelle haastateltavalle myös menetyksiä muilla
elämänalueilla. Hoitopalveluista painottui laitoshoidon merkittävyys sekä positiivisina että negatiivisina kokemuksina. Laitoshoitopaikkojen
miesvaltaisuus koettiin vaikeana asiana, sen sijaan pelkästään naisille tarkoitetut hoitoyksiköt saivat myönteisiä arvioita. Selviytymistä ja
itsenäistymistä tukevina tekijöinä tulivat esille toimivat lähisuhteet, erityisesti suhde lapsiin, hyvä hoitokontakti sekä uskonto ja AA.
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